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O objetivo desse estudo foi analisar o comportamento biomecânico de um cimento 
resinoso à compressão por meio do ensaio mecânico e do Método dos Elementos Finitos. 
Foram selecionados 20 pré-molares inferiores que foram submetidos à endodontia e à 
cimentação de pinos de fibra de vidro. Em seguida, as raízes foram seccionadas 
transversalmente, obtendo-se três discos de 3 mm de espessura. Os discos foram moldados 
e confeccionadas réplicas de resina epóxi, e os mesmos submetidos ao ensaio de 
compressão em uma máquina Shimadzu AG-I à velocidade de 1 mm/min e carga de 220 N. 
Após o ensaio mecânico, os discos foram novamente moldados e confeccionadas réplicas de 
resina epóxi. As réplicas foram observadas em microscopia eletrônica de varredura, onde foi 
selecionada uma imagem de um disco e transferida para o programa Auto-CAD 2007 para 
realização do modelo plano. Posteriormente, foi confeccionado o modelo tri-dimensional no 
programa ANSYS e simulado o mesmo ensaio. Os resultados sugeriram que o modelo 
computacional de adesão total apresentou uma distribuição de tensões adequadas, porém 
no corpo-de-prova real foi observada a presença de fendas previamente ao ensaio mecânico, 
o que dificultou a obtenção de adesão perfeita. Concluiu-se que a formação de fendas 
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